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HUBUNGAN OPTIMISME DENGAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 
(PSYCHOLOGICAL WELL-BEING) PADA REMAJA DI PANTI ASUHAN 
 
Ulfah Nuha Risthathi 
Wisnu Sri Hertinjung, S.Psi., M.Psi 
ulfahnuhar@gmail.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara optimisme dengan 
kesejahteraan psikologis pada remaja di panti asuhan. Hipotesis dalam penelitian 
ini adalah ada hubungan positif antara optimisme dengan kesejahteraan psikologis 
pada remaja di panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 
dimana pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala likert. Subjek 
dalam penelitian ini berjumlah 150 orang yang terdiri dari 73 remaja perempuan 
dan 77 remaja laki-laki yang tinggal di 7 panti asuhan yang berbeda, sampel ini 
ditentukan dengan teknik cluster random sampling dari total 22 panti asuhan 
Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di Karesidenan Surakarta. Skala yang digunakan 
adalah skala kesejahteraan psikologis dan skala optimisme yang telah melalui 
validitas isi dengan penilaian ahli. Teknik analisis data menggunakan product 
moment melalui SPSS 16.0 dengan hasil hipotesis R = 0,559 dan nilai signifikansi 
p = 0,000 (p <0,01) yang berarti ada hubungan positif yang siginifikan antara 
optimisme dengan kesejahteraan psikologis pada remaja di panti asuhan. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dimana optimisme yang 
tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis.Hasil kategorisasi 
menunjukkan tingkat optimisme masuk pada kategori tinggi dan tingkat 
kesejahteraan psikologis masuk pada kategori tinggi. Melalui perhitungan 
determinasi R square, dapat diketahui optimisme memberikan pengaruh sebesar 
31,3% terhadap kesejahteraan psikologis. Hal tersebut menunjukan masih terdapat 
68.7% faktor–faktor yang lain yang berhubungan dengan kesejahteraan psikologis 
diluar optimisme. 





RELATIONSHIP OF OPTIMISM WITH PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING IN ADOLESCENTS IN ADOLESCENTS IN ORPHANAGES 
 
Ulfah Nuha Risthathi 
Wisnu Sri Hertinjung, S.Psi., M.Psi 
ulfahnuhar@gmail.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstract 
This study aims to determine the relationship between optimism and 
psychological well-being in adolescents in orphanages. The hypothesis in this 
study is that there is a positive relationship between optimism and psychological 
well-being in adolescents in orphanages. The data collection method uses a 
quantitative model with a Likert scale. The subjects in this study were 150 people 
consisting of 73 female adolescents and 77 adolescent boys living in 7 different 
orphanages, this sample was determined by cluster random sampling technique 
from a total of 22 Muhammadiyah and 'Aisyiyah orphanages in the Surakarta 
Residency. The scale used is the scale of psychological well-being and the scale 
of optimism that has gone through content validity with expert judgment. The data 
analysis technique uses a product moment through SPSS 16.0 with the results of 
the hypothesis R = 0.559 and the significance value p = 0,000 (p <0.01) which 
means there is a significant positive relationship between optimism and 
psychological well-being in adolescents in the orphanage. The results of this study 
are in accordance with the proposed hypothesis, where high optimism can 
improve psychological well-being. The results of categorization show that the 
level of optimism is in the high category and the level of psychological well-being 
is in the high category. Through the calculation of R square determination, 
optimism can influence 31.3% of psychological well-being. This shows there are 
still 68.7% of other factors related to psychological well-being beyond optimism. 
Keywords: Psychological well-being, optimism, adolescents in orphanages 
 
 
 
